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RESUMEN 
 
 
 
 
Hoy en día, todo tipo de empresa debe contar con un sistema de seguridad y salud en el trabajo, 
que permita el control de la seguridad en todos sus procesos y proteger la salud de todos sus 
trabajadores; logrando un mayor dominio para la empresa y colaborando a un mejor desempeño, 
contribuyendo mayores beneficios para todos. 
 
El presente trabajo plantea una Propuesta de mejora de las condiciones laborales según la ley 29783 
en la empresa Estación de Multiservicios Quiroz S.A.C Cajamarca, 2017, estudio que podría 
aplicarse en cualquier tipo de empresa sea grande mediana pequeña o microempresa. 
 
En los primeros capítulos se presentan el problema y los fundamentos teóricos de los cuales nos 
apoyamos para los resultados y se describe el proceso de la propuesta de mejora para las 
condiciones laborales apoyadas en la ley seguridad y salud en el trabajo, además de la aplicación 
de la lista de verificación validada por el Ministerio de Trabajo y todo lo relacionado a ello que nos 
ayude a elaborarla y que se planteará a lo largo del estudio.  
 
A partir del cuarto capítulo ya habiendo definido y fundamentado todos los términos de las que se 
basan para el marco teórico, para poder plantear la idea, se define la propuesta de mejora para las 
condiciones laborales de la empresa en base a la ley 29783, se trabajan en base a los lineamientos 
de la lista de verificación y con esto alcanzar al logro de objetivos, en la cual se busca mejorar las 
condiciones laborales para todos los trabajadores. 
  
Finalmente, en el capítulo cinco se presentan algunas conclusiones y recomendaciones del presente 
estudio. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Today, every type of company must have a system of safety and health at work, which allows the 
control of safety in all its processes and protect the health of all its workers; Achieving greater 
dominance for the company and collaborating to a better performance, contributing greater benefits 
for all.  
 
The present paper proposes a proposal to improve working conditions according to law 29783 in the 
company Multiservicios Quiroz SAC, a study that could be applied in any type of small or medium 
sized enterprise or microenterprise. 
 
In the first chapters the problem and the theoretical foundations of which we support for the results 
are presented and the process of the proposal of improvement for the labor conditions supported by 
the health and safety at work law is described, besides the application of The check list validated by 
the Ministry of Labor and everything related to it that will help us to elaborate it and that will be 
considered throughout the study.  
 
From the fourth chapter on, having defined and grounded all the terms that are based on the 
theoretical framework, in order to raise the idea, it defines the proposal for improvement of the 
company's working conditions based on law 29783, Work based on the guidelines of the checklist 
and with this achieve the achievement of objectives, which seeks to improve the working conditions 
for all workers.    
 
Finally, chapter five presents some conclusions and recommendations of the present study. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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